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東チベット・アムド地方の伝統医療と寺院
A Report on the Traditional Medical Care and Tibetan Monasteries 



























西寧市から約 30kmの湟中県にあるクムブム寺（sKu 'bum, 別名タール寺［塔尓寺］）は，
チベット仏教の最高指導者，ダライ・ラマ 14 世（1935-）をトップとするゲルク派の開祖ツォ
ンカパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357-1419）が生まれた地として有名である．2009
年に訪れた際にも，この寺院の近くに伝統医療の病院があったが，小さな施設で付属している


















ン・ギュルの中に医方明部（gso rig pa）がある 6）．この中に治療法とともに，薬学に関する
ものがまとめられているが，そのうちの一つに仏典の翻訳者で有名なリンチェン・サンポ（Rin 
































この医学書は，根本部（rtsa ba'i rgyud）に概論的な内容が，釈義部（bshad pa'i rgyud）
には人体生成，解剖，病理，薬草などが，秘




































































































































































クンブム寺（正式名称クンブム・チャンバリン）は 1583 年にダライ・ラマ 3世ソナム・ギャ
ムツォ（bSod nams rgya mtsho, 1543-1588）によって建立されたアムド地方を代表するゲル
ク派の大寺院である．クンブム寺には 5つのタツァン（学堂　grwa tshang）がある．これは，
ツェンニー・タツァン（論理学堂 mtshan nyid grwa tshang），ギュパ・タツァン（密教学堂 
rgyud pa grwa tshang），メンパ・タツァン（医学堂 sman pa grwa tshang），トゥコル・タ





zhing chen sku 'bum dgon pa'i bod sman khang）として設立した．タシ・リンポチェ（本名





ポチェは，現在 80 歳を超える高齢であるにも関わらず，今でも月・水・金の週に 3度，診察
を行っている 23）．
クンブム寺蔵医院には基本的に休診日はなく，診察時間は，夏季（4/1 ～ 10/10）は 8:30 か
ら 17:30 まで，冬季（10/11 ～ 3/31）は 9:00 から 16:30 まで診察が受けられる．2016 年 8 月と
2017 年 11 月に聞き取り調査を行ったところによると，通常は一日 20 人くらいの患者を診る
が，月・水・金の 3日は院長タシ・リンポチェによる診察日であるので，普段の患者数よりも
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図 8　患者を問診部へ案内するウーセル医師 図 9　問診部
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多く，60 人から 70 人程の患者を診る．患者は男










































































2016 年 8 月に訪れた際に，一人の僧侶と知り合った．アムド地方の中でもチェンツァ（gCan 
tsha）にあるゲルク派のガルン・ゴン（Nga run dgon）寺の僧で医師でもあるアク・ケツン
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図 19　近所の患者さんとケツン医師
図 20　医院の調剤棚
図 21　乾燥させた生薬 図 22　蓄えられた生薬自身で採取したり購入して確保する
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